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SOSYAL ETKİNLİKLERİMİZ
Kış Sezonunu İlk Yemekli Toplantısı,
13 Ekim 1991 Pazar
D.S.İ. Küçük Çamlıca Tesisleri.
Hazırlayan:
Azade Sucuoğlu: Sosyal üye.
Yazdan kalma pırıl pırıl bir pazar günüydü. D.S.İ. 14. Şube Müdürlüğü sosyal tesislerin­
de düzenlediğimiz bu toplantı, yaz tatilinden dönen üyelerimizin tatil dönüşü biriktelikleri 
için güzel bir fırsat oluşturdu. Havanın, tesislerin ve hizmetin güzelliğiyle bu buluşma tam 
bir mutluluk tablosuydu.
Seçim telaşı, Asya-Avrupa Maratonu gibi hayli yoğun bir hafta son olmakla beraber bu 
toplantıya 46 arkadışımız katılabildi.
Özellikle kıymetli öğretmenlerimizden, Sayın Mesadet SAVER, Sayın Cevdet ARUN, Sa­
yın Pakize-Faik GÖKAY'lar, Eski Milli Eğitim Bakanımız Sayın Zekai Baloğlu ve ailesinin, bizle- 
ri hiç yalnız bırakmayan Sayın Orhan BİLGİN ve eşleri Sevim BİLGİN'in aramızda olması bizle- 
re ayrıca mutluluk vermiştir.
Her zaman zevkle yenen D.S.İ. yemeklerinden sonra mesleki konularda ilginç konuş­
ma ve tartışmalar yapılmış, bundan sonraki toplantılarda "Günün konuşmacısının önceden 
belirlenmesi ve konunun da toplantı davetiyle birlikte üyelere bilidirimesi fikri benimsenmiş- 
tir.
Bu yemeğin konuşmacısı Sayın BALOĞLU idi. Fikir de kendisinden gelmişti. "Huzur Ev­
leri" konusundaki Avrupa ve Türkiye gerçeklerini dile getirdiği konuşması zevkle dinlendi. 
Genç meslektaşlarımızdan Süheyla ÖNEN çalışan meslektaşların derneğimizin bu etkinlikleri­
ne katılma isteklerini ve sorunların dile getirdi.
Dergimizin Yayın sorumlusu Dr. Haşan KASAP, meslektaşlarımızın dergimize, yazı, 
yaygınlaştırma ve derneğe üye olma konusundaki delik ve temennilerini belirtti. Kıdemli ho­
calarımızdan çalışan meslektaşlarımızın derneğimize üye olmalarına tereddütle bakan gerek 
Milli Eğitim gerekse Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü yöneticilerimizin bu tereddütlerini gi­
dermede yardımcı olmalarını rica etti.
Mesleki dayanışma ve yardımlaşma konusundaki bu zevkli tartışmalar yemekten son­
ra yemyeşil bahçede güller arasında çaylar yudumlanarak sürdü gitti.
Bu güzel toplantı, yapımı yeni tamamlanmakta olan D.S.İ. Spor Kompleksinin gezilme­
si, böylesine güzel bir tesisin Türk Spor Eğitimine yararlı olması için derneğimizinde katkıda 
bulunmasının çok yerinde olacağı temennileri ile sona erdi.
Günün doygunluğu ile Çamlıca'dan Kadıköy'e doğru otobüsümüzle yol alırken saat 
16.30'u gösteriyordu.
En yakın tarihteki Aladağ Gezimizde ve daha sonrakilerde birarada olmak dileği ile 
mutluluklar diliyoruz.
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4Eski ve yeni bir arada
Çaylar beklenirken
Yemekten bir köşe
Hocaların hocaları ile bir genç hoca
Toplu bir gurup
Cevdet Anın - Baloğlu ve Bilgin Aileleri 
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